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ABSTRAK 
 
RATNA SETYANINGRUM, L100100086, KEKERASAN RUMAH 
TANGGA DALAM FILM TELEVISI SINEMA INDOSIAR(Analisis 
Isi Kekerasan dalam Rumah Tangga Dalam FTV Sinema Indosiar 
Periode 27 Mei hingga 2 Juni 2014) 
Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia masih 
menjadi sebuah fenomena  yang menarik untuk diperbincangkan. Sebagai 
cermin dari situasi kehidupan masyarakat, media kerap menampilkan 
tayangan-tayangan yang bercerita seputar kehidupan manusia sehari-hari. 
Film Televisi (FTV) merupakan salah satu produk dari media massa yang 
juga kerap menayangakan adegan kekerasan khususnya Kekerasan dalam 
Rumah Tangga (KdRT) yang justru tidak mendidik dan sarat akan hal 
negatif. 
Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menghitung frekuensi 
kecenderungan adegan KdRT, penggunaan tata kamera, serta 
perbandingan antara pelaku dan korban dalam melakukan adegan KdRT 
pada Sinema Indosiar periode 27 Mei hingga 2 Juni 2014. Menggunakan 
metode analisis isi, yakni suatu teknik riset untuk mendefinisikan isi 
komunikasi yang nyata secara objektif, sistematik dan kuantitatif. 
Hasil penelitian, adegan KdRT yang sering muncul ialah kekerasan 
secara psikis yakni sebesar 85,1% atau sebanyak 97 variabel. Dengan 
bentuk kekerasan yang paling sering muncul ialah bentakan atau 
membentak yakni sebesar 31,6%. Dalam penayangannya, penggunaan tata 
kamera yang paling sering muncul ialah Close Up, yakni sebesar 34,2% 
atau sebanyak 39 variabel. Kemudian pelaku yang paling sering 
melakukan tindak KdRT ialah Istri yakni sebesar 55,3% atau sebanyak 63 
variabel, dan korban yang paling sering muncul juga didominasi oleh istri 
yakni sebesar 37,7% atau sebanyak 43 variabel. 
 
Kata kunci : Analisis isi, film televisi, kekerasan dalam rumah tangga 
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ABSTRACT 
RATNA SETYANINGRUM, L100100086, Domestic Violance in 
Indosiar Cinemas of Film Television (Content Analize in Domestic 
Violance in Indosiar Cinema of Film Television, in Periode 27 May 
until 2 June 2014) 
Case of Domestic Violance in Indonesia still be an interesting 
phenomena to be discussed. As A mirror of situatipn social life, media 
often to shows the impressions that tell abaut daily live. Film Television 
(FTV) is one the product of the mass media that they are often showing of 
domestic violence scanes. That is consist of negative educations.  
The porpuse of this research is to calculate culate the frequency of 
trend domestic violence scane. That used the sistem of camera, and the 
comparison between the perpetrator with the victim in the conduct of 
domestic violence in Indoisar Cinemas period on May 27 to June 2, 2014. 
Use the content analyze method,  dismethod technique is to difine the 
content of real communications in objective, systematic, and kuantitatif.  
The result is the scane of domestic violence is which often arises is 
psychological violence amounted 85.1% or as much as 97 variables. In 
this case, the most frequent of violence arises is a growl or snarl that is 
equal to 31.6% . In broadcast, the use of camera system most frequently 
arises is a Close Up, amounting to 34.2% or as much as 39 variables. 
 
Key words : Content analysis, film television, domestic violence. 
